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ABSTRAK
Analitisdalam taksonomiBloom yangdirevisiolehKrathwohldan
AndersonmerupakandomainkognitiftipeC-4.Kemampuanberpikir
analitis memenuhi tiga aspek, yaitu aspek membedakan,
mengelompokkan,dan mengatribusi.Self efficacy adalah suatu
keyakinanyangdimilikiolehseseorangmengenaikemampuannyadalam
melakukan sesuatu,menyelesaikan masalah,ataupun dalam hal
mencapaitujuan.Penelitianinibertujuanuntukmenganalisisbagaimana
kemampuan berpikiranalitis siswa kelas VIsekolah dasardalam
menjawabpertanyaantentangtatasurya,danbagaimanaselfefficacy
yangdimilikinya,karenapadadasarnyasetiapsiswakemampuannya
berbeda-beda. Dikarenakan situasi dan kondisi yang tidak
memungkinkanuntukmelaksanakanpenelitiankelapanganakibatCovid-
19,olehkarenaitupenelitimengambilpenelitianini.Metodeyang
digunakanpadapenelitianiniadalahmetodeKualitatifDeskriptif.Subjek
dalampenelitianiniadalah4siswayangdiperolehmenggunakanteknik
purvosivesampling.Teknikpengumpulandatamenggunakansoaltes
uraian,wawancaradandokumentasi,kemudiandianalisisberdasarkan
indikatorkemampuanberpikiranalitisdanselfefficacy.Hasilpenelitian
yang diperoleh adalah sebagaiberikut:tidaksemua subjekdapat
memenuhiketigaaspekkemampuanberpikiranalitis.HanyasubjekS1
dansubjekS-2yangdapatmemenuhiketigaaspektersebut.Subjekyang
termasukkedalam kategoriselfefficacytinggipunhanyasatu,yaitu
subjekS-1.Sehinggadapatdikatakanbahwasubjekdenganselfefficacy
tinggimemilikikemampuanberpikiryanglebihbaik–dalam halini
kemampuanberpikiranalitis.Begitupulasebaliknya,halinirelevan
denganapayangdikemukakanolehBandura,bahwaselfefficacydapat
memengaruhipolapikirseseorang.
KataKunci:KemampuanBerpikirAnalitis,SelfEfficacy.
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ABSTRACT
AnalyticalinBloom’sTaxonomyrevisedbyKrathwohlandAndersonisa
cognitivedomainoftypeC-4.Theabilityofanalytivalthinkingmeets
three aspects,namely aspects ofdifferentiating,organizing,and
atributing.Selfefficacyisabeliefheldbysomeoneabouttheirabilityto
dosomething,solveproblems,orintermsofachievinggoals.Thisstudy
aimstoanalyzehowtheanalyticalthinkingskilsofgradeVIelementary
schoolstudentsinansweringquestionaboutthesolarsystem,andhow
aboutselfefficaytheyhave,becausebasicalyeverystudenthas
differentabilities.Due to situations and conditions thatmake it
impossibletocarryoutresearchintothefieldduetoCovid-19therefore
researcherstookthisresearch.Themethodusedintheresearchis
descriptivequalitativemethod.Thesubjectsinthisstudywere4students
who were obtained using a purposive sampling technique.Data
colectiontechniquesusingtestitems,interviewsanddocumentations,
thenanalyzebasedonindicatorsofanalytivalthinkingabilityandself
efficacy.Theresultsobtainedisnotalsubjectcanfulyalthreeaspects
ofanalyticalthinkingskils.OnlySubjectS-1andS-2canfulythree
aspects,andonesubject(S-1)includedinthecategoryofhighself
efficacy.So,itcanbesaidthatsubjectwithhighselfefficacyhavebeter
thinkingablities–inthiscaseanalyticalthinkingskils.Thisisrelevantto
whatwasstatedbyBandura,thatselfefficacycanaffectone’smindset.
Keywords:AnalyticalThinkingAbility,SelfEfficacy.
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